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13 
VORWORT 
Dieser Band behandelt die in der Galleria della Leda , im ehemaligen Tempel der 
ephesischen Artemis (dem heutigen Tempel des Serapis) und im Bigliardo 
aufgestellten antiken Bildwerke einschließlich jener, die in die A u ß e n m a u e r n der 
Galleria della Leda eingelassen sind oder im Zugang, der Portikus, dem Vorhof 
und der Loggia des Bigliardos stehen. Ausgespart blieben dagegen die Akroterf i-
guren am Tempel des Serapis, dessen Giebelrelief, die Büsten auf der At t ika der 
Gallerie und einzelne Masken, die am Bigliardo hoch angebracht sind. Sie sollen 
in Band V dieser Reihe zusammen mit den im Garten stehenden Bildwerken 
vorgestellt werden. Für diese Aufteilung gab es äußere G r ü n d e . Diese Bildwerke 
konnten nur mit Hilfe eines Gerüstes aufgenommen werden, das zunächst nicht 
zur Verfügung stand. Sie ist aber auch inhaltlich zu rechtfertigen, denn jene 
Skulpturen gehören nicht zu dem »musealen« Tei l der Villenausstattung und 
fallen dem Besucher, der unmittelbar vor jenen G e b ä u d e n steht, kaum auf. Umso 
mehr tragen sie jedoch zur äußeren Wirkung der gesamten Anlage bei und 
schließen sich somit an die im Park verteilten Kunstwerke an. 
Bis auf einige im Photonachweis verzeichnete Aufnahmen stammen die Vor la -
gen zu den Tafeln in diesem Band von G . Fittschen-Badura, die für die photogra-
phische Erschl ießung dieser Skulpturen sehr viel Einfühlung und Ausdauer 
eingesetzt hat. Ihr standen M . Kube und F . de Luca zur Seite. Die Photocampa-
gnen wurden von A . Allroggen-Bedel betreut. A n den vorbereitenden Gesprä-
chen in R o m und an der Organisation der zum Studium der Bildwerke nötigen 
Besuche in der Vi l l a war C . Maderna-Lauter wesentlich beteiligt. Für seine 
Hilfsbereitschaft sind wir ferner dem Kustoden der V i l l a , Herrn Evangelisti 
verpflichtet. U m die Organisation des Unternehmens haben sich außerdem 
J. Kerber, D . Rösch-Becker und I. Ospelt-Steppat verdient gemacht. 
Technische Hilfe leistete das Deutsche Archäologische Institut in R o m , das 
überdies immer wieder Mitarbeiter des Unternehmens gastlich aufgenommen hat. 
Die photographische und wissenschaftliche Erschl ießung der Monumente 
wurde weiterhin durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ermöglicht. 
F . Redecker und der Gebrüder -Mann-Ver lag waren auch bei diesem Band bereit, 
den Druck zu ü b e r n e h m e n , den wiederum die Stadt Frankfurt finanzierte. 
Unser ganz besonderer Dank gilt aber auch in diesem Jahre dem Eigentümer 
der V i l l a , Seiner Excellenz, Principe Alessandro Torlonia, der in der Tradition 
seiner Familie, welche dieses einzigartige künstlerische Ensemble seit Generatio-
nen pflegt und bewahrt, unsere Arbeit mit stetem Wohlwollen und Interesse 
förderte , für unsere Anliegen ein offenes Ohr bewahrte und den Mitarbeitern an 
diesem Katalog die V i l l a bereitwillig für Tage und sogar für Wochen offenhielt. 

GALLERIA DELLA LEDA 
150 Galleria della Leda, erstes Kabinett 
308. Orientalischer Tischdiener als römischer Tischfuß Taf. 100-101 
H mit Ergänzungen 80 cm, H des Antiken 69 cm. 
Marmor. 
Ergänzt sind der Kopf (Kinnlade und rechte Hand antik) mit der phrygischen Mütze 
(die untere Hälfte der Laschen und ihre auf die Schultern fallenden Enden antik); ein 
größerer Flicken rechts unten im Saum des langärmeligen Chiton über der linken Wade; 
jeweils die Nebenseiten der Standfläche. 
Inv.-Nr. 160 
Morcelli-Fea-Visconti 29 Nr. 160; H . Graillot in: Ch. Daremberg-E. Saglio (Hrsg.), 
Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments V 
(1919) 411 Anm. 3; E A . 3574b (P. A r n d t - G . Lippold); M . J. Vermaseren, CorpusCultus 
Cybelae Attidisque, Etudes préliminaires aux religions orientales dans l'empire romain 
50, 3 (1977) 73 Nr. 274 Taf. 160; L I M C III (1986) 24 Nr. 3 Taf. 15 s.v. Attis ( M . J. 
Vermaseren-M. B . De Boer); Chr. Fr. Moss, Roman Marble Tables, Diss. Princeton 
University (1988) 439f. Nr. A 60. 
Statuarisches Schema, Haltungsmotive und Tracht des hinten glatt >beschnitte-
nen< Trapezophoren entsprechen unmittelbar der Tischfußfigur eines orientali-
schen Schenkknaben, der eine Schöpfkelle hält (Kat . -Nr . 307). Beide Orientalen 
sind als Pendants in der Gal ler ia della Leda aufgestellt worden. D e m Gegenbild 
des Mundschenken fehlen Attr ibute, die ihn näher e rk lä ren . So lassen sich die 
bisherigen, stets unbegründe t gebliebenen Deutungsversuche des Trapezophoren 
nicht weiter e rhä r t en . P. E . Visconti bezeichnete die Figur als »ministro mi-
t r i aco« 1 , H . Grai l lot , M . J . Vermaseren, M . B . De Boer und Chr . F r . Moss 
erkannten in ihr eine Darstellung des A t t i s 2 . Dagegen sprachen bereits P . Arndt 
und G . L ippo ld zurückha l t ender nur von einem sog. »Att is«, waren sich ihrer 
Benennung also nicht sicher'. 
D ie kleine, wohl aus R o m oder seiner unmittelbaren Umgebung stammende 
Figur zeigt trotz ihrer eher einfachen handwerklichen Arbei t spezifische Stilmerk-
male, die eine zeitliche Bestimmung erlauben. Auffällig weiche, meist gerundete, 
gelegentlich auch herausgekerbte Formen bestimmen das flache Faltenrelief, das 
weder akzentuierende Bohrspuren und kontrastreiche V e r h ä r t u n g e n , noch aufge-
rissene Gewandf lächen und starke Höhenun t e r s ch i ede kennt. Differenzierter 
ausmodellierte Faltenformen entwickeln sich vor allem in der-beherrschenden -
Vorderansicht. Sie finden sich etwa an dem repräsenta t iv herausgehobenen 
>Mittellatz< unterhalb des linken Handgelenks, an den Oberschenkeln, deren 
Volumen durch jeweils nach innen hin schwingende Fal tenzüge deutlich betont 
wird, und an den reich gefalteten Hosenbeinen. Die hier greifbaren St i lphäno-
mene sprechen am ehesten für eine Entstehung der Orientalenfigur in augustei-
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scher Ze i t . Eine ganz ähnliche Wiedergabe von flach angelegten, weich gerunde-
ten und z . T . herausgekerbten Falten beobachten wir in dieser Epoche beispiels-
weise am Tempelfries des A p o l l o Sosianus 4, auf L a r e n a l t ä r e n 5 , auf Grabsteinen 
römischer Freigelassener 6 und am Mante l des Hermes auf einer Kandelaberbasis 
in Bos ton 7 . Be i dem Trapezophoren A l b a n i dürfte es sich demnach um die 
vielleicht früheste bisher bekannte Tischfußfigur eines Orientalen in der römi-
schen Kunst handeln. 
D i e in der neueren Forschung maßgebl iche Deutung der Gestalt als Att is kann 
sich auf keine spezifischen ikonographischen Anhaltspunkte s tü t zen 8 . D ie Funk-
tion der Skulptur als Tischfuß spricht sogar deutlich gegen eine solche Möglichkei t 
und eröffnet einen ganz anderen Bedeutungshorizont. D i e Interpretation attribut-
loser Tischfußfiguren in orientalischer Kleidung hat von dem anderen Trapezo-
phoren der Galler ia della Leda auszugehen, der aufgrund seiner Schöpfkelle 
sicher als Tischdiener identifiziert worden ist (Kat . -Nr . 307). De r festgelegte 
Verwendungszweck, das östliche Gewand und die devoten Haltungsmotive des 
Schenkknaben stimmen mit seinem Gegenbild in der Gal ler ia della Leda unmittel-
bar übe re in . So liegt die Annahme nahe, auch in der attributlosen Tischfußfigur 
einen ergebenen Diener zu erkennen, nicht so sehr den eigens bezeichneten 
Mundschenken, sondern ganz allgemein den orientalischen Luxussklaven am 
Tische eines reichen R ö m e r s . Ebenso e rk lä ren sich andere attributlose Tischfußfi-
guren in östl icher Tracht, die das Schema des Tischdieners A l b a n i wiederholen, 
bisher aber als Darstellungen des Att is gelten. Im Gegensatz zu der Mythenfigur 
bedarf der als Trapezophor dienende Laka i aus dem Orient keiner e r l äu te rnden 
Attr ibute . A u c h ohne solche ist seine Bedeutung als exotischer Tischsklave im 
Kontext römischer Wohn- und Lebenskultur unmittelbar verständl ich. 
1 Morcelli-Fea-Visconti 29 Nr. 160. 
2 H . Graillot in: Ch. Daremberg-E. Saglio (Hrsg.), Dictionnaire des antiquités grecques et romaines 
d'après les textes et les monuments V (1919) 411 Anm. 3 »sans doute des Attis«; M . J. Vermaseren, 
Corpus Cultus Cybelae Attidisque, Etudes préliminaires aux religions orientales dans l'empire 
romain 50, 3 (1977) 73 Nr. 274 Taf. 160; L I M C III (1986) 24 Nr. 3 Taf. 15 s.v. Attis (M. J. 
Vermaseren-M. B. De Boer); Chr. Fr. Moss, Roman Marble Tables, Diss. Princeton University 
(1988) 439f. Nr. A 60. 
3 E A . 3574b; s. auch Kat.-Nr. 307. 
4 Gute Detail-Abb. des Frieses bei E . Künzl, Jahrb. d. Rom. Germ. Zentralmus. Mainz 31,1984,373 
bes. Taf. 64. 3 (Lictor); H . - U . Cain, Römische Marmorkandelaber (1985) Taf. 6, 3 (Tropaeum mit 
Barbaren). 
5 Vgl. z .B . den Ausschnitt des Larenaltares bei Künzl a.O. 374 Taf. 64, 2 (Rom, Palazzo dei 
Conservatori Inv. 855). 
6 Vgl. etwa die Beispiele bei P. Zanker, Jahrb. d. Inst. 90,1975,268f. Abb. 2 (Rom, ehemalige Villa 
Wolkonsky); 276f. Abb. 9; 279 (Rom, Museo Nazionale Romano Inv. 125813). 
7 Boston, Museum of Fine Arts Inv. 96702; vgl. Cain a.O. 151 Nr. 9 bes. Taf. 72, 1. 
8 Hier und zum folgenden mit weiteren Nachweisen R. M . Schneider, Arch. Anz. 1992 Heft 2 (im 
Druck); s. auch Kat.-Nr. 307. 
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